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El presente documento fue elaborado con e l  p rop ós ito  de someter a la 
consideración  del BCIE una s o l ic i t u d  de financiam iento para una p o s ib le  
am pliación d el estu d io  sobre in terconexión  de lo s  sistem as e lé c t r ic o s  
de lo s  países del Istmo Centroamericano, que la  Comisión Económica para 
América Latina esté  llevando a cabo con e l  apoyo té cn ico  de lo s  organ is­
mos naciona les de e le c t r i f i c a c ió n  de la  reg ión  y e l  financiam iento del 
Banco Centroamericano de In tegración  Económica (BCIE) y del Programa de las  
Naciones Unidas para e l  D esarro llo  (PNUD).
PRESENTACION




El Subcomité Centroamericano de E le c t r i f ic a c ió n  y  Recursos H id rá u licos , 
organismo su b s id ia rio  d e l Comitê de Cooperación, Económica (CCE) d e c id ió , 
duranté su te rcera  reun ión , crear un Grupo Regional de In terconexión  
E lé c tr ic a  (GRIE) ,  in tegrado por representantes de a lto  n iv e l de lo s  
organismos naciona les de e le c t r i f i c a c ió n ,  con e l  f in  de que f i ja r a  d ir e c ­
t r ic e s  y coordinara la s  activ id ad es relacionadas con l a . in tercon ex ión  
e lé c t r ic a  en e l  Istmo Centroamericano, V
En 1969, a p e t ic ió n  expresa de lo s  miembros d el GRIE, la  M isión 
Centroamericana de E le c t r i f ic a c ió n  y Recursos H idráu licos de la  CEPAL 
concluyó un documento que señalaba la  v ia b ilid a d  técn ica  y  económica
de in tercon ecta r  lo s  sistem as e lé c t r ic o s  de pares de p a íses  d el Istmo 
2/
Centroam ericano.—' Este traba jo  fue complementado con estu d ios  espe­
c í f i c o s  sobre la s  p o s ib ilid a d e s  concretas de in tercon ex ión  entre 
Costa R ica y Nicaraguá (1970 -19 72 )^  y entre El Salvador y Guatemala 
(1973)
Se han rea liza d o  además lo s  s igu ien tes  tra b a jo s : En 1971 se
terminó un estu d io  de fa c t ib i l id a d  técn ico-económ ica  de la  in tercon exión  
de lo s  sistem as e lé c t r ic o s  de Honduras y, N icaragua*^ Actualm ente, se 
están rea lizan do estu d ios  ad ic ion a les  entre p a íses  l im ítro fe s  para e s ta ­
b le c e r  la  conven iencia  de in tercon ecta r  sus sistem as. Para e l l o ,  se ha 
contado con financiam iento d e l Banco Centroamericano.
y  R esolución  17 (S C .5 ), aprobada e l  9 de septiem bre de 1966.
2 /  La in tercon ex ión  e lé c t r ic a  en e l  Istmo Centroamericano ; evaluación  
de in tercónéxiones para sistemas e lé c t r ic o s  combinados: Guatemala-
E1 Salvador; El Salvador-Honduras; Nicaragua-Costa R ica ; Costa R ica - 
Panamá (CEPAL/MEX/69/20) , 1969: * 5
3 / Véanse los  documentos A ltern ativas de in terconexión  de los  sistemas 
e lé c t r ic o s  nacionales de Nicaragua y Costa Rica
(CCE/SC.5/GRIE/GT-N-CR/II/2; TAO/LAT/103) v Evaluación de las p o s i­
b ilid a d e s  de tran sferen cia  de energía h id r o e lé c tr ic a  de Costa Rica 
ã Nicaragua (CCE/SC.5/GTN-CR/III/2; TAO/LAT/123).
4 / La in tercon ex ión  e lé c t r ic a  Guat&mala-El Salvador. I .  A n á lis is  de
la  fa c t ib i l id a d  de la  in tercon ex ión  d e l Sistema Central de Guatemala 
y e l  Sistema CEL de El Salvador (cE fgL7fiE x773/2irTÂÓ7IÃT/131) .
5/  In terconexión  e lé c t r ic a  Nicaragua-Honduras; estu d io  de fa c t ib i l id a d  
técn ico -econ óm ica . E le c tro co n su lt , 1971.
I .  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
/A l f in a liz a r
Al f in a l iz a r  1974, la CEPAL promovió la  e laboración  de un nuevo 
e s tu d io ^  sobre la  in tegración  e lé c t r ic a  reg ion a l del Istmo Centro­
americano que pudiera s e rv ir  de base para fomentar e l  aprovechamiento 
óptimo de lo s  recursos de h idroenergía  y geotermia de que dispone la 
reg ión  y con tr ib u ir  en esa forma a a l iv ia r  la  c r i s i s  de en erg é tico s .
Una vez aprobado por e l  G RIE,^ se in i c ió  durante e l  segundo semestre 
de 1975, con la  p a r tic ip a c ió n  d irecta  de la s  empresas e lé c t r ic a s  de 
la  reg ión , la  a s is te n c ia  técn ica  de la  Comisión Federal de E le c tr ic id a d  
(CFE). de México —modelo® matemáticos de planeación y apoyo para su 
a p lic a c ió n —  y e l  apoyo fin a n c ie ro  del BCIE y del PNUD. Para l le v a r lo  
a cabo se dispuso además de la s  in sta la c io n e s  de computación del 
In s t itu to  Mexicano d el Seguro S o c ia l (IMSS).
La vers ión  prelim inar de e s te  estu d io  se encuentra en una etapa 
avanzada, y se espera que a f in e s  de 1976 habrá de contarse con un 
primer informe 6obre las  conclusion es del mismo. Al resp ecto  Cabe seña­
la r  que por m últip les contratiem pos --d eb id os  principalm ente a problemas 
en la  adaptación de lo s  modelos matemáticos (sistem a SIPSE), a las  con ­
d ic ion es  centroam ericanas y a fa l la s  prolongadas de lo s  medios de com­
putación e le c tró n ica  d isp o n ib le s— lo s  programas de tra b a jo  o r ig in a le s  
se han atrasado considerablem ente. En consecuencia se optó por s im p li­
f i c a r  a l  máximo las  ta rea s , eliminando toda una gama de in v estiga cion es  
esp e c ia le s  sobre lo s  nuevos problemas que normalmente se presentan en 
m ateria de adaptación de modelos, a s í  como a la s  s e r ie s  de s e n s ib i l iz a c io ­
nes que se requieren para cu b rir  adecuadamente las  s itu acion es  en que no 
es p o s ib le  e fectu ar estim aciones con la  p re c is ió n  deseab le . Por estas 
razones, aun. cuando se haya logrado adaptar y probar una m etodología 
moderna de planeación de sistem as e lé c t r ic o s  para la  región  centroam eri­
cana, lo s  resu ltados de esta primera fase  serán necesariamente de carácter  
muy prelim in ar. Se requ iere , por lo  tan to , elaborar estu dios  más amplios
6 /  Véase Términos de re fera n cia  para la e laboración  de un estu d io  de in te r ­
conexión e lé c t r ic a  en e l  Istmo Centroamericano Nota de la S ecretaría  
(CCE/SC.5/G RIE/II/3), a b r i l  de 1975.
7 /  Informe de la Segunda Reunión del Grupo Regional sobre In terconexión  






y de mayor profundidad, que permitan v e r i f i c a r  d ichos resu ltados a través 
de la  u t i l iz a c ió n  comparada de d iversos  métodos y  procedim ientos de 
cá lc u lo , y mediante e l  a n á lis is  de un mayor número de a ltern a tiva s  para 
la  in tercon ex ión . De esta manera, lo s  p a íses  de la  reg ión  y lo s  orga­
nismos fin a n cieros  podrán contar con un ca lendario  optim izado y c o n fia ­
b le  y con opciones s u fic ie n te s  para la  instrum entación tanto de lo s  
programas naciona les de generación y transm isión como de lo s  re lacionados 
con la s  a lte rn a tiv a s  de in tercon ex ión .
Cabe mencionar qiie, de acuerdo con lo  e s ta b le c id o  en la  tercera  
reunión d el G RIE,^ sé ha integrado un grupo de traba jo  ad hoc BID-BIRF- 
CEPAL con e l  f in  de que lo s  dos organismos fin a n c ie ro s  a lud idos, e f e c ­
túen una primera comparación para e l  área centroamericana entre lo s  
modelos d el sistema SIPSE que están siendo u t il iz a d o s  por la  CEPAL.y 
lo s  d e l sistema WASP de que e l lo s  disponen. Este traba jo  se puede con­
siderar como un avahce n ecesario  de la s  nuevas a ctiv id a d es  a re a liza r  
antes exp licad as.
8 /  Informe de la Tercera Reunión d el Grupo Regional sobre In terconexión  




1. O b je tivos  y a lcance d él estu d io
Los estu d ios  a d ic ion a les  que se propone r e a lis a r  tendrían cono p rop ós ito  
f in a l  d e f in ir  é l  ca len dario  óptimo de la  in terconexión  reg ion a l o par­
c ia l  de lo s  sistemas e lé c t r ic o s  d el Istmo Centroamericano, para e l  
periodo 1976-2000.
Para e l l o ,  habría que r e a liz a r  la s  a ctiv id ad es  s ig u ie n te s :
i )  In vestigación  prelim inar de la s  p o s ib ilid a d e s  de desplazar 
energía obtenida de lo s  derivados d e l p e tró le o  mediante gene­
ración  h id r o e lé c tr ic a  y geotérm ica, y su e fe c to  sobre las  
demandas e lé c t r ic a s  a l aflo 2000;
i i )  A n á lis is  y procesam iento de inform ación h id ro ló g ica  más
amplia para lo s  p royectos , homogeneizando lo s  r e g is tro s  de 
que dispone en la  actu a lid ad ;
i i i )  Comparación de la s  bondades r e la t iv a s  de lo s  modelos matemá­
t ic o s  de planeación de que se dispone ( lo s  del sistema SIPSE de 
la  CFE y lo s  d e l sistema WASP) y determ inación de lo s  modelos 
que más se a justan  a la  rea lidad  reg ion a l (tra b a jo  ya in ic ia d o  
por CEPAL-BID-BIRF). De ser p o s ib le  se in clu irán  lo s  modelos 
s im ila res que se u t i l iz a n  en Colombia (ISA) y en C hile (ENDESA);
iv )  R evisión y a ctu a liza ció n  de lo s  parámetros té cn ico s  y econó­
micos que se requieren para la  a p lica c ió n  de lo s  modelos, 
mediante in v estiga cion es  e sp e c ia le s  con la  inform ación básica  
d isp on ib le  tanto dentro como fuera de la  reg ión ; 
v )  R evisión de las  obras p rev ista s  para generación , con miras a 
optim izar e l  uso de lo s  proyectos h id r o e lé c tr ic o s  (para cada 
pa ís  y para e l  sistema in tercon ecta d o ), y determ inación d el 
tamaflo económico de la s  plantas geotérm icas y term oeléctricas  
en gen era l;
I I .  EL PROYECTO PROPUESTO
/ v i )  A p lica ción
A p licación  de la  m etodología adoptada, con e l  o b je to  de d e fin ir  
lo s  programas nacionales de generación -transm isión , incluyendo 
a n á lis is  de sen s ib ilid a d  sobre lo s  parámetros más s i g n i f i c a t i ­
vos y suponiendo d iversos  grados de autonomía e lé c t r ic a  para
lo s  países de la  reg ión ;
Estimación prelim inar d el periodo oportuno en el. cual e l  s i s ­
tema centroam ericano in terconectado podría unirse ven ta josa ­
mente a l de sus pa íses  vecin os (México y Colom bia), y 
Determinación dél sistema t a r i fa r io  apropiado para la  tran s­
feren cia  de energía y potencia  y de io s  b e n e fic io s  económicos 
de la  in tercon exión , para cada país y para la  reg ión  en 
general.
2. Calendario de activ id ad es
El estu d io  propuesto, tomando en cuenta la  experiencia  y m etodología de 
que se d ispone, tendría una duración de 12 meses ca len d a rio . De in ic ia r s e
las etapas de procesam iento s istem ático  de datos.tan  pronto se concluya
e l  informe sobré e l  estu d io  in i c ia l  que se lle v a  a cabo en la  actu a lid ad , 
e l  d e f in it iv o  se f in a l iz a r ía  en diciem bre de 1977. <Véase e l  cuadro 1 .)
Durante e l  últim o trim estre  de 1976. y e l  primero de 1977 se compara­
rían  lo s  modelos matemáticos con que se cuenta con e l  o b je to  de s e le c c io ­
nar lo s  más adecuados a las cond iciones d e l istmo Centroamericano.
(E studios en preparación por CEPAL-BID-BIRF. )  En e l  primer trim estre 
de 1977 se procedería  a ampliar y homogeneizar lo s  r e g is tr o s  h id ro ló g ico s  
para lo s  proyectos h id r o e lé c t r ic o s ;  se com pletaría la  re v is ió n  y a c tu a liz a ­
ción  de lo s  parámetros té cn ico s  y económicos que se emplearían en e l  
e s tu d io ; se l le v a r ía  a cabo una optim ización  de lo s  p royectos  h id roen er- 
géti.cos, y se determ inaría e l  tamafío más adecuado de la s  cen tra les  termo­
e lé c t r ic a s  fu tu ra s jy  se e laboraría  e l  documento sobre p os ib ilid a d e s  de 
desplazamiento de en ergéticos  importados por energía generada en plantas 
h id rá u lica s  y geotérm icas y sus e fe c to s  sobre e l  patrón y  e l  volumen de 
la demanda, a mediano ÿ 'la rg o  p la zo . Para lo s  traba jos  de h id ro lo g ía  y 
proyectos h id rá u lico s  se cuenta con la  co laboración  del Proyecto Hidrometeo- 
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En e l  segundo y te rce r  trim estres  de 1976 se a p lica r ía n  en forma 
d e fin it iv a  lo s  modelos que se hayan considerado más apropiados para 
determinar la s  p osib lid a d es  de in tercon ex ión  entre lo s  sistem as e l é c t r i ­
cos de la  reg ión . En esta  etapa se ana lizarían  la s  d iversas a ltern a tiva s  
ba jo  una gama de supuestos y con d icion es probables.
Finalmente, en e l  cuarto trim estre se determ inarían la s  ta r i fa s  y 
lo s  b e n e fic io s  de la  in tercon ex ión ; se estu d ia ría  la  conveniencia de 
una p o s ib le  in terconexión  con México y Colombia, y se e laboraría  un 
informe que resuma lo s  resu ltados del e s tu d io .
Durante e l  aflo se ce lebrarían  tre s  reuniones d el Grupo Regional de 
In terconexión  E lé c tr ica  (GRIE), con e l  p rop ós ito  de evaluar lo s  avances 
d e l e s tu d io . (Véase nuevamente e l  cuadro 1 . )
3. Costos del estu d io  y su financlam iento
Se estima que e l  co s to  t o t a l  d e l estu d io  propuesto a lcanzaría  lo s  
474 000 pesos centroam ericanos. E llo  im p lica r ía , en lo  qué se r e f ie r e  a p erson a l, 
un t o t a l  de 135 meses-hombre a un co sto  estimado de 387 000 pesos cen tro ­
am ericanos, 16 cual in c lu ir ía  a un coordinador para e l  estu d io  (6 m eses- 
hombre), dos expertos en p la n if ic a c ió n  d e l se cto r  e lé c t r i c o  (24 meses-hombre) 
con experiencia  en a p lica c ió n  de lo s  modelos matem áticos, 21 meses-hombre 
en con su ltoria s  de campos e sp e c ia liz a d o s , y 84 meses-hombre de personal 
té cn ico  de apoyo y con traparte .
Sería p re c iso  contar además con una partida de 50 000 pesos ce n tro ­
americanos para equipo e in sta la c io n e s  de computación; 18 000 pesos para 
gastos de v ia je  y 24 000 más para cu brir  lo s  im prev istos . (Véase e l  
cuadro 2 . )
Del co s to  t o t a l ,  la  CEPAL podría aportar (en e sp e c ie ) un t o ta l  de 
21 meses-hombre de su personal de p lanta , a un c o s to  estimado de 
70 000 p e so s , a s í  como lo s  s e r v ic io s  de o f ic in a  que puedan requ erirse  para e l  
es tu d io . Las empresas d el Istmo Centroamericano co n tr ib u ir ía n  en ca lid ad  
de con traparte , con 72 meses-hombre de ingen ieros y econom istas, a un 
co sto  estimado de 144 000 pesos, lo  qu e .in clu ye  su eldos, pasa jes y 




a su partida de estu d ios  de gran s ig n if ic a c ió n  reg ion a l, para fin a n cia r  
42 meses de expertos y con su ltores , in sta la c io n e s  y equipo de computación, 
gastos de v ia je  y d iv e rso s . (Véase nuevamente e l  cuadro 2 . )
Se estima habré de con tarse , como hasta la  fech a , con la  a sesoría  de 
la  Comisión Federal de E le c tr ic id a d  de México en la  a p lica c ió n  de lo s  
modelos para e l  e stu d io , a s í como con tiempo de computación en e l  Centro 
de Procesamiento E lectrón ico  d el In s t itu to  Mexicano del Seguro S o c ia l. 
Asimismo, se supone que e l  BID y e l  BIRF continuarán proporcionando su 
co laboración  para e l  d e sa rro llo  d e l estu d io .
Los fondos aportados por e l  BCIE serian  entregados a la  CEPAL para 
su adm inistración ("funds in  t r u s t " ) .  Se aseguraría en esta forma una 
mayor e f ic ie n c ia  ep materia de trám ites adm in istrativos.
/Cuadro 1
CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA ESTUDIO AMPLIADO DE INTERCONEXION, 1976 Y 1977
Cuadro 1
 1.9.76 . -   _______________________:_________1977__________ ______________________
A ctiv idad  0ct> Nov> Dic> Ene< Feb> Abr< May> Jun> Jul> Ago. Sep. O ct. Nov. Die.
1 . Comparación de lo s  modelos y se le cc ió n  
d e l óptimo
2 . Am pliación re g is tro  h id ro ló g ico  de lo s  
proyectos
3. A ctu a liza ción  de lo s  parámetros té cn i­
cos y económicos
4 . Estudio desplazamiento de energía t é r ­
mica y sobre m od ifica ción  de la  demanda
5. Optim ización de lo s  proyectos h id ro e lé c ­
t r i c o s  y determ inación tamaño óptimo 
ce n tra les  term oeléctricas
6 . A p lica c ión  de lo s  modelos óptimos para 
l a  determ inación de la  secuela  de 
in terconexión
7. Determinación de las  ta r ifa s  y  b e n e fic io s  
de la  in terconexión
8. Estudio sobre in terconexión  con México 
y Colombia
9. Reuniones del GRIE














Empresas e lé c t r ic a s
Puente de 








Personal 135 372 000
1.1  Coordinador general CEPAL 6 24 000
1.2 Dos expertos en p la n i f i c a ­
c ión  e lé c t r ic a BCIE 24 96 000
1 ,3  Consultores v a r io s BCIE 18 72 000
1 ,4  Consultor en in gen iería  
e lé c t r ic a CEPAL 3 12 000
1.5 Personal té cn ico  de 
apoyo CEPAL 12 34 000
1,6 Ingenieros y econom istas Empresas
e lé c t r ic a s 72 144 000
F acilid ad es de computación BCIE 50 000
Gastos de v ia je  para e l  
personal BCIE 18 000
M isceláneos BCIE 24 000
I
